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kapacitete  i  ishode učenja te pokušali  identificirati predmete za koje se mogu 
razviti zajednički materijali za učenje.  Intenzivan  rad u WP3 nastavit  će se na 
trećem sastanku koji će se održati u Beogradu potkraj listopada. 











Science  and  Molecular  Biology“.  Na  skupu  je  sudjelovalo  89  sudionika,  a 
tijekom tri dana, u 20 sekcija, održana su 52 usmena i 33 poster‐izlaganja. Skup 
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3.  Juran,  I.;  Gotlin  Čuljak,  K.;  Žanić,  K.;  Mandušić,  M.;  Vitanović,  E.: 
Insecticides susceptibility of the most important pests in greenhouse vegetable 
production in Croatia. 










U  Švicarskoj,  u  gradu  Engelbergu,  održana  je  27.  IWGO  konferencija 
„International Working Group on Ostrinia and other maize pests“ od 14. do 17. 
listopada  2019.  godine.  Na  konferenciji  se  okupilo  stotinjak  znanstvenika  i 
stručnjaka  iz brojnih europskih, ali  i američkih  i azijskih zemalja,  te Australije. 
Znanstveni program skupa obuhvatio  je 57 usmenih  izlaganja uklopljenih u 10 







Zagrebu  i  poster  naslova  Factors  influencing  first  generation  European  corn 
borer abudances and damages autora Z. Drmić; H. Virić Gašparić; M. Čačija; M. 
